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Número 33. 
SüPfiRloi^ GOBIERNO. 
C«r>n!tBU m*ÁWlB*m SI P E R I O R P O L I T I C O . = 
cpccion <lc Ilaci.M.<la públ ica . = Manila -I 0 de 
? h r p r o de 48oS.-Habiendo sido cumplida 
Jn esta focha la Real orden de 20 de Se-
tiembre úllímo, P"r ia que S. M . l ia tenido 
í bien nombrar Visitador general de Hacienda 
en estas islas á D. Antonio Enriquez y Sequera, 
y debiendo cesar por lo tanto el Sr. Di José 
CAPITANÍA GENERAL. 
mandante del llrsgua'-du de Hacienda en 
comisión, cuyodeslinu se lialla vacante por ha-
ber inarcbado el propietario D. Josc V a ü ñ ó con 
licencia por enfermo para la Pen ín su l a . = AI 
mismo tiempo y usando de la facultad 7 :l 
dtie me concede el art. 2:u de la Real ó rden de 
51 de Marzo de H.So(>, con t inua rá el Sr Ferrer 
desempeñando la visita que en la actualidad 
se bal'3 praclicdiido en la Adminis t rac ión de 
Estancadas de la provincia de la Pampanga 
basta su terminación, y mientras tanto segui rá 
encargado de la espresada 2." Comandancia 
del Resguardo de Carabineros de Hacienda, 
el Comandante Visitador mas antiguo del 
mismo Cuerpo D. Antonio l lusca =Norzaga -
ray. = Es copia. = EI See.rctario, El ízaga . 
SF.CRtTARl.V D E L GOlllER.NO SI I ' E R I O R P O L I T I C O . = 
Sección de Hacienda p á b l i c a . = S í rvase V . S. 
disponer, que ai tenor de las anteriores su 
bastas de tabaco elaborado de menas superiores 
para la esportacion al eslrangero, se celebre 
otra el l o del corriente, de todo el tabaco de 
las mismas clases que no sea preciso reservar 
pdra atender cómodamen te á las necesidades 
del consumo interior, y d e m á s que pesan sobre 
la renta. = Después de fo -mados los lotes de 
la manera que la esperiencia haya demostrado 
ser masj convenicnle á los compradores dis-
pondrá V. S. se anuncie la subasta en el Bo 
lelin oficial, insertando el pliego de condiciones 
y las cantidíides y dase de tabaco que formen 
cada lote. = Dios guarde á V . S. muchos anos. 
Manila -f.0 de Febrero de ^ . J S . = Norzagaray.= 
Sr. Intendente general de Ejérci to y Hacienda. ~ 
Es copia. = El Secretario, El ízaga . 
ORDEN D E L A PLAZA D E L 1.» A L 2 DE 
FEBRERO D E 1858. 
G E F E S DE DIA.—Dentro de la Plaza. E l Te-
niente Coronel Comandante D. José Cánovas.—Para 
San Gabriel. E l Teniente Coronel Comandante Don 
('arlos Pavía.—Para Arroceros. VA Coronel graduado 
Teniente Coronel D. Juan de Lara y Pineda. 
PARADA. Los cuerpos de la guarnición a pro-
porción de sus fuerzas. Rondas, Isabel II mun. 9. 
Visita de Hospital ¡/provisiones, Fernando 7. m'im. 3. 
Sargento para el paseo de los enfermos. Infante 
nú no. 4. 
Do orden de >S. E . — E l Teniente Coronel Síirgeuto 
mayor, José Carvajal. 
Teniente de Rey D . Manuel Vivero, en la 
casa que era su hab i tac ión , sita en la plaza 
de la Fuerza n ú m . 2. 
Manila -l.0 de Febrero de 4808.—Antonio 
Vivencio del Rosario. 5 
ir. i i n j i i i ' i 
íuioi'jr.í'jfí 
MARINA. 
MAYORÍA, GENERAL DE MAIU.NA DEL ArosTADr.RO 
DE F i L i P i i N A S . —Se anuncia al púb l i co , que por 
providencia del Sr. Comandante General de 
Marina de este Apostadero se vuelven á poner 
en pública subasta, con la rebaja del tercio y 
mitad de su a v a l ú o , los bienes ropas, efectos 
y d e m á s enseres pertenecientes á varios indi -
viduos; cuya almoneda se verificará en'.los 
días 5, 4 y 5 del entrante mes de 8 á -12 de 
sus m a ñ a n a s en esta Mayor í a general sita en 
ia calle ¡Nueva n ú m 59. 
Manila 50 de Enero de -1858.—José Lozano. 
Si l! D E L E G A C I O N DE ¡I VC1ENDA DE LA S E K V I D l M i; Ki; 
DOMESTICA.—IVo siendo posible nombrar per-
sonas que vayan á domici l io á recibir el t r i -
buto y d e m á s del presente a ñ o correspon-
diente á los criados, se recomienda á los 
(k i rños c!e casa se sirvan mandarlo á la Sub-
delegación en donde se le l ibrará el recibo-
impreso de la cantidad que exiban. 
Santa Cruz y Enero 50 de -I.S08.—Marcelino 
Salas. -I 
k ftttil >• •' • • ' • • ' ' • iét 
TRIBUNALES. 
En vi r tud de providencia del Juzgado ge-
neral y privativo de Bienes de Difuntos de 
estas islas se v e n d e r á n en públ ica subasta en 
los dias o y 0 del mes actual en las horas de 
-H a 2 de la tarde, los bienes del finado S e ñ o r 
En v i r tud de prove ído del Señor Alcalde 
mayor tercero de Manila recaído en los autos 
del intestado de Doña Lorenza Lecaroz, con-
forme con la petición del albacea se vende rán 
en públ ica almoneda en los estrados de esto 
Juzgado, el dia diez del corriente desde las 
nueve de la m a ñ a n a hasta fas dos de la tarde, 
las trece treintenas parles de la casa n ú m -H 
calle de la Escolta pueblo de IJinondo esquina 
á I? entrada del puente grande; la cual casa 
está avaluada en la cantidad de veinte y un 
mi l pesos y corresponde á la parte que se 
vende la sprna de nueve m i l y cien pesos. 
Manila á pr imero de Febrero de -1858.— 
Pedro de Porras. 5 
R ínondo 50 de Enero de -1858.—P. I D . 
S. A. G. —Antonio de Cárcer . 5 
En v i r tud dé proveído del S e ñ o r Alcalde 
mayor tercero de Manila recaído en los autos 
que se siguen entre Dona Leoncia Monteiro 
esposa de D. Ciríaco Capilí y Doña Sinforosa 
Sánchez , se v e n d e r á en pública almoneda el 
día veinte de Febrero p r ó x i m o desde las nueve 
de la m a ñ a n a á las dos de la tarde en los 
estrados de la Alcaldía, con la baja del tercio 
de su avalúo o sea bajo el tipo de mi l cin-
cuerta y un pesos siete reales y diez c e n t é -
s imt t las dos casas, una de tabla y ñ ipa y la 
otrrtde caña y hipa con el solar en que es tán 
ediÍKadas situado en el pueblo de San José 
llamado comunmente Trozo calle principal i n -
mediata á la casa de D . Apolinario Pé rez . 
Manila 20 de Enero de -1858.—Pedro de 
Porras. 5 
Se anuncia al públ ico , que el dia -15 del 
actual á las doce de su m a ñ a n a so sacará á 
pública subasta ante la Junta do Reales A l -
monedas, que se verificará en los estrad'&s 
dé la Intendencia general, el arriende del sello 
y resello de pesas y medidas de la provincia 
de llocos Norte, bajo el tipo en p r o g r e s i ó n 
ascendente de ciento veintiún pesos anuales 
por un trienio, con sugecion a! pliego do con-
diciones c instrucciones generales del r amo . 
Los que gusten prestar este servicio a c u d i r á n 
suficientemente garantidos en el dia, hora y 
lugar arriba designados para su remate en el 
mejor postor. 
Sec re t a r í a de la Junta de Pieales Almonedas 
de Mani la á 1.0 de Febrero de - ISüS .—Manue l 
Marzano. 5 
HACIENDA. 
ADMINISTRACIÓN Gi:M:n\i. DK RENTAS ESTANC ADAS 
DE r iu i ' i . vvs .—El sábado 0 del entrante mes 
de Febrero se ce lebrará concierto para con-
tratar la cons t rucc ión de quince polines de 
molave para el a lmacén de Licores de la Ad-
minis t rac ión de Dataan, el cual t e n d r á lugar 
en esta Admin is t rac ión general á las dos de 
la tarde del espresado dia. 
Se anuncia al púb l i co , que el dia 27 de 
Febrero p róes imo venidero á las doce de su 
m a ñ a n a , ante la Junta de Reales Almonedas 
que se verificará en los estrados de la Inten-
dencia general, se s a c a r á á subasta el arriendo 
por tres años del juego de gallos del pueblo de 
la Isabela de la isla dé l ías i 'an en la provincia de 
Zamboanga, bajo el tipo en progres ión ascen-
dente de seiscientos pesos por un tr ienio, y 
con sugecion á las instrucciones generales del 
ramo. Los que gusten prestar este servicio 
acud i rán suficientemente garantidos en el d í a 
hora y lugar arriba designados para su re 
mate en el mejor postor. 
Sec re ta r í a de la Junta de Reales Almonedas 
de xManila y Enero 20 de de i 8 5 8 . — M a n u e l 
Marzano, 3 
-10/ ftt oíifiai:-.---/'! . ( I .omoecl ¡ 3 
Se apnnci.i ftl nnhlicíV nnfi pl dia inf r ie . 
Marzo p r ó e s i m o venidero á ¡us doce de su 
m a ñ a n a ante la Junta de Reales almonedas 
que se verificará en los estrados de la Inten-
dencia general, .se saca rá á subasta, el arriendo 
por tres años del juego de gallos de la pro-
vincia de Snrigao bajo el tipo en p rogres ión 
ascendente de trescientos ochenta y tres pesos 
y dos reales por un trienio y con sujeción d 
las instrucciones generales del ramo. Los que 
gusten prestar este servicio a c u d i r á n suficien-
temente garantidos en el dia, hora y lugar 
—250— 
de bajar al cementerio con Torcuafo y otro destacamento 
de ocho hombres solamente. 
«No me gusta esta ocupac ión s u b t e r r á n e a , » dijo un viejo 
legionario con barba blanca. «Soy soldado y no matador de 
ratas. Que me traigan un adversario á la luz del cielo, y 
le c o m b a t i r é mano á mano, pié á pié; pero no me siento 
con ninguna especie de inclinación para ser ahumado ó en-
venenado como una g a r d u ñ a en una cone je ra .» 
Esias palabras encontraron un eco favorable en las filas 
de sus c o m p a ñ e r o s . Uno de ellos d i jo : «Esos bandidos de 
cristianos quizá están ocultos ahí adentro por centenares, y 
nosotros no somos mas que doce .» 
«No se nos da la paga para hacer esta ta rea ,» a ñ a d i ó un 
tercero. 
«No me asusta su valor ó su número ,» con t inuó un cuarto; 
«son sus hech ice r ías .» 
Fulvio tuvo que emplear toda su elocuencia para excitar 
el valor de los soldados. Les a seguró quenada absolutamente 
había que temer; que los cristianos eran tan cobardes que 
hui r ían á su vista como liebres, y que e n c o n t r a r í a n en la 
Jódesia mas oro y plata que lo qué p o d r í a importar un año 
entero de paga. Animados por estas palabras, bajaron lenta-
mente las gradas hasta lo ú l t imo do la escalera. Allí distin-
guieron la luz de l á m p a r a s lejanas, relumbrando en la os-
curidad de los largos corredores que se estendian delante 
de ellos. . r* • 
"iSilenciolo dijo uno de los soldados, «escuchad esa 
V O Z . . . . n 
Ba efecto, se oían acentos cubiertos por la distancia; era 
una voz pura, juveni l , serena, que en verdad ningún temor 
nac ía , temblar, tan clara que se pod ía dist inguir hasta las 
mas mín imas palabras. Los soldados aplicaron el oido y 
oyeron las siguientes estrofas: 
«JJomiuus i l luminatío mea, et salus mea, quem t imebo!» 
MJoirimus protector vitai rne<e, á quo trepidabo (I)?» 
JJespues se oyó un coro numeroso de voces que can t abán , 
semejante al ruido de las grandes aguas: 
«Deuni appropriant super me nocentes, ut edant carnes 
I — 1 ; _ 
p r o i c i í d a ^ v u i . ™ ' " .,U£ V " ' salud• ¿^4» temeré? E l Señor es el P'oiecioi üe Otí vida, ¿<]e qmoa seré asusladc?. Salmo X X V I , c. i . 
.>L 10-J 
)do cuanto su mujer 
—255— 
escr ibió sohrc una hoja de pergamino to 
oyó de! Complot de invasión inmediata, y de la intención de 
Fulvio de apoderarse de la persona del Soberano Pontíf ice . 
E l p r end ió misteriosamente este escrito con un alfiler ó aguja 
en lo interior de la tún ica de Sebastian, sobre la que habia 
sido encargado de velar. Cucumio no se a t revía á d i r ig i r la 
palabra al oficial en presencia de e x t r a ñ o s . 
Al salir Sebastian del b a ñ o , pa só á la sala de conversac ión , 
en donde se disculia con mucha viveza con respecto á los 
acontecimientos de la m a ñ a n a , y en que Fulvio esperaba 
q u é Corvino fuese á prevenirle que todo estaba preparado. 
Sebastian salió disgustado, y al andar sintió el frotamiento 
de un objeto singular sobre el pecho; puso la mano en é l , 
visi tó sus vestidos y encon t ró el pergamino. E l aviso estaba 
formulado en un latin al menos tan elegante como el del 
epitafio de Cucumio; pero Sebastian lo c o m p r e n d i ó bastante 
para juzgar necesario de d i r ig i r sus pasos hác ia la puerta 
Capona, en lugar de i r hac ía el Palatino, á fin de llevar á 
toda priesa esa importante noticia á los cristianos reunidos 
en el cementerio. 
Habiendo encontrado entretanto una mensajera mas pronta, 
y mas segura que él en la persona de la pobre ciega, cuyos 
pasos bo debían llamar la a t enc ión como los suyos, la de-
tuvo, le en t regó la nota, después de haber a ñ a d i d o en ella 
á toda priesa algunas palabras con la p luma y la tinta que 
llevaba constantemente consigo, y la rogó que llevase lo mas 
pronto posible el mensaje á su destino. Por otra parte, apena-} 
habia salido de los b a ñ o s , cnaodo Fulvio recibía la noticia 
que Corvino y sus tropas se dir igían hacia el punto designado. 
Para evitar las sospechas, daban una gran vuelta por el 
campo. Mon tó á caballo inmediatamente y se ade lan tó por 
el camino real, mientras que el soldado cristiano daba una 
ins t rucción á su mensajera en un camino de t raves ía . 
Cuando hemos acompañadt) á Diógencs y á Pancracio en 
el laberinto de las Catacumbas, nos hemos detenido en e l 
momento de entrar en la iglesia s u b t e r r á n e a , porque Se-
vero hb quer ía abrir el camino de ella á las traiciones de 
Torcuato. Precisamente en esta iglesia era donde la congre-
gación cristiana se encontraba reunida en aquel momento 
bajo J a d i recc ión de su primer pastor. La capilla~estabar 
construida según o! principio coman á todas 'as excavaciones 
semejantes, ' porque no podemos llamarlas edificios. 
(Fabiola.J 64 
arriba designados para su remate en el mejor 
postor. 
Sec re t a r í a de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila y Enero 28 de <858.—Manuel 
Marzano. 2 
CORPORACIONES. 
ESTADO DE BALANCE DEL BANCO ESPAÑOL FILIPINO 
DE ISABEL I I , EN 50 DE EAEEO DE 1838. 
Activo. 
Ecsistenciaen efectivo en cajns. S •1.501,445 88 
Cartera: en escrituras y p a g a r é s 655.612 79 
Menaje +r*23 5¿ 
Deudores 4,502 89 
Gastos, desde l . " de N o v i e m -
bre 1857 - M o o 56 
i -1.905,980 04 
Pft f lP 'e^w. A-JO. aÉHMÉtlBiBa 
Pasivo. 
Capital • S 400,000 » 
B i ü e t e s en circuiacion -102,0 10 » 
Beneficios desde 1.0 de ¡Noviem-
bre ' ISST 4 M i 2 28 
Depós i tos ' ^ , 4 : 1 5 40 
Cuentas comentes . -1.001.147 87 
Libramientos aceptados o('9,908 79 
Dividendos pcriíl icntes Oe pago. -1,327 73 
Gasto de Admiois traciun. pen-
dientes 728 57 
S -1.903,980 Oi 
El tenedor de libros, J o s é V á r e l a . — V i s t o 
bueno, Groizard . 
SüBDELEGACION DE MEDICINA Y CIF.ÜJIA DE FILI-
FINAS. ff Estando vacante, según c o m u n i c a c i ó n 
que con fecha 26 del presente se ha servido 
d i r ig i rme la Superior Autoridad de estas Islas, 
la plaza de Médico de las Marianas, y el que 
d e b e r á gozar del sueldo de sesenta pesos men-
suales; los Profesores que aspiren á obtener 
tal destino se d i r ig i rán á esta Subdelegacion 
( a c o m p a ñ a n d o les t í tulos competentes para ob 
tenerla) y para enterarse verbí i l rnonte, s e g ú n 
lo dispuesto por la Superioridad, de las con-
dicionfs con que deban i r . 
Manila 28 de Enero de 1838. = Rafael 
Fanloni . -I 
Continúa la relación de las i^ersonas que se 
se han suscripto últimamente para dar l i -
mosna por una vez al Hospicio de pobres 
de SarL José. 
Ps. Rs. Cs. 
Suma anterior. . . 5453 4 14 
E l Escmo. Sr> D. Fernando de Nor-
' zagaray, Gobernador y Capitán Ge-
neral oe estas isias ou o o 
E l Sr. Alcalde mayor de la provincia 
de Mindoro por importe de la sus-
cripción hecha en la misma provin-
cia, ¡TI • . 9 0 0 
D. Cfirlos Chu-benco, Goberuadorcillo 
del gremio de chinos 16 0 0 
Sl-Siap 12 0 0 
Suma hasta la fecha. . 5540 4 14 
Binondo 29 de Enero de 1858.—Francisco de 
Pimía Cembrano. J 
DIA 2 D E F E B R E R O . 
L a Purificación de Nuestra Señora. 
A los cuarenta dias del nacimiento del Salvador 
del mundo, que se cumplen hoy, celebra la Santa 
Iglesia la solemne festividad de la presentación del 
hijo de Dios en el templo, y la Purificación de 
María su Madre, según estaba prevenido en la ley 
•de Moisés. Concurrió María Santísima al templo 
de Jerusalen, acompañada de San José su esposo, 
llevando á su hijo Jesús para ofrecerle al Eterno 
Padre por los pecados del mundo. E l Sacerdote y 
Profeta Simeón, que tuvo revelación de este mistério, 
concurrió al templo, y tomando al divino niño en 
sus brazos exclamó diciendo: Señor, ya podéis llevar 
¿ vuestro siervo al eterno descanso, pues mis ojos 
han visto al Salvador que nos envías.—Este sera 
la luz que alumbre a los gentiles para conoceros 
y amaros.—Este es la verdadera gloria de tu pueblo 1 
Israel, y volviéndose á la Virgen la dijo.—Este 
niño será puesto por signo de salvación para muchos, 
y para otros será dé contradicción: tu alma será 
traspasada con una espada de agudo dolor. Ofreció 
la Virgen en rescate por su hijo cinco sidos; y 
como pobre, un par de tórtolas, para cumplir la 
ley de la Purificación. En este dia debe considerar 
el cristiano la grande y profunda humildad do María, 
el generoso sacrificio que hizo de su querido hijo, 
consinlien.lo y aprobando la muerte afrentosa que 
sufriría "por la salvación del género humano, y 
pudiendo llamarse corredentora de los hombres. — 
Dice San Buenaventura: de tal manera amó María 
al mundo, que le dió á su unigénito hijo.—A imi-
tación de la Santísima Virgen se presentan las 
mujeres en el Santo templo después de los cuarenta 
dias del parto, ya para dar gracias á Dios por su I 
feliz alumbramiento, como también para ofrecer el 
fruto de sus entrañas al servicio de Dios. 
Mani la 2 de Febrero. 
SANTO D E MAÑANA. 
San Blas Obispo y mártir. 
A L A v A * ^ J — , 
AüSELIADORA D E LOS CRISTIANOS. 
Oh. V i r g e n s i n g u l a r ! e l a l to cielo 
E m p e r a t r i z escelsa te p r o c l a m a , 
Y ' R e i n a c l e m e n t í s i m a te aclama. 
T o d a l a gen te fiel d e l bajo suelo . 
Y á t í su du lce a m p a r o , y su c o n s i M o , 
Y á t í , su du lce M a d r e , s i e m p r e clai>ia, 
Y de t u i n m e n s o a m o r l a b l a n d a l l a m a 
E s p e r i m e n t a su. f e rv ien te anhe lo . 
M u é s t r a t e pues , o h es t re l l a l uminosa ! 
A. l o s t r i s tes m o r t a l e s , q u o m a r fiera 
S u r c a n d o v a n en noche tenebrosa . 
Goce t u b e l l a l u z l a g e n t e i be r a . 
Q u e á nadie cede en d e m o s t r a r p i a d o s a 
L a fé c o n que te acata, y te venera . 
(') Es debido á la pluma del modesto autor de 
la poesía publicada el dia de Inocentes, y la pos- j 
torior de la Magdalena. • 
E s de todos los t i empos y de todas las 
nac iones l a cos tumbre , en l a a d v e r s i d a d , 
de m i r a r a t r á s é i n d a g a r causas p a r a "go-
zar d e l t r i s te desahogo de i n c u l p a r s e m ú -
taamente los h o m b r e s y p e r d e r en r e c r i m i -
nac iones e l t i e m p o que deb ie ra i n v e r t i r s e 
en el estudio y a p l i c a c i ó n de r e m e d i o s . 
A s í t a m b i é n sucede a h o r a c o n m o t i v o de 
l a t e r r i b l e c r i s i s c o m e r c i a l que e s t á n a t r a -
vesando los E s t a d o s - U n i d o s de A m é r i c a 
y a lgunas nac iones de E u r o p a . 
¿ A . q u é c r e e r á n los lec tores que se a t r i -
b u y e n las qu iebras de centenares de B a n -
cos, e l d e s c r é d i t o á que h a n l l e g a d o t o -
dos los va lo re s en pape l , l as acciones de \ 
sociedades y f e r r o - c a r r i l e s , l a c a t á s t r o f e 
en fin, que acaba de. t r aga r se e l c r é d i t o 
e n aque l los paises? Pues es nada""menos 
que a l lu jo y a l de sp i l f a r ro de las mujeres , 
c o m o lo a f i r m a n ! con l a m a y o r g r a v e d a d ^  
a l g u n o s p e r i ó d i c o s ; quienes , para, d e m o s - , 
t r a r l o , m e n c i o n a n datos e s t a d í s t i c o s sobre : 
e l consumo, i m p o r t a c i o n e s y expor tac iones 
de s e d e r í a s y o t ros a r t í c u l o s de uso ent re , 
l as clases acomodadas . 
E s t a idea , a u n q u e r i d i c u l i z a d a p o r e l 
Times, de L o n d r e s , y a l g ú n o t ro d i a r i o , ' 
h a encon t r ado t a l eco, que se h a o r g a -
n i z a d o u n a v e r d a d e r a c r u z a d a c o n t r a l o 
que se l l a m a l u j o , dando el e j emp lo a l -
g u n o s Soberanos , f o r m á n d o s e asoc iac iones 
de s e ñ o r a s y l a n z a n d o de todas par tes 
t e r r i b l e s anatemas con t ra l o que no sa-
b r é m o s deci r s i es m a l o ó bueno , pe ro s i , 
que esta m u y dis tante de sor l a causa de l | 
m a l que af l ige en l a a c t u a l i d a d a l c o - : 
m c r c i o . 
L o s efectos desastrosos d e l l u j o apa-
r e c e n en las sociedades p o r o t ros s í n t o m a s 
m u y diferentes de l a e scanda losa y s i -
m u l t á n e a q u i e b r a de los Bancos de e m i -
s i ó n ; a s o m a n p r i m e r o en las íVunilias (jue, 
en los l i b r o s de cafa; los siente m u c h o 
antes l a m o r a l p ú b l i c a que las lon jas de 
c o n t r a t a c i ó n . E s prec iso ser j u s t o s y dar 
á cada cua l l o que le co r r e sponde : nos -
ot ros , á l o menos , p o r d é b i l que sea nues-
t r a voz en e l conc ie r to en que t r u e n a n 
las hojas colosales de B o s t o n , N u e v a - Y o r k 
y F i l a d e l f í a , n o s dec l a r amos p o r esta vez 
p a l a d i n e s de las damas y nos c reemos 
c o n fuerza p a r a v e n g a r t a m a ñ a c a l u m n i a : 
quede p a r a o t ros l a g l o r i a de d a r tajos 
y reveses á l a i n o f e n s i v a c r i n o l i n a y á 
esa m u l t i t u d de e x ó t i c o s embelecos ( i n -
d u s t r i a par i s iense) c o n que aque l las p r o -
c u r a n a u m e n t a r y d i s m i n u i r sus g rac i a s 
y sus a ñ o s , , 
Pe ro , que es l u j o ? D e m a s í a en l a p o m p a 
y r ega lo , dice l a A c a d e m i a ; l o supé r f luo i , ; 
contes tan o t ros . Y q u i e n ser ia osado ^ 
m a r c a r c o n u n a l í n e a d i v i s o r i a donde p r ^ , 
c i p i a n l o demas iado y l o s u p é r f l u o en las 
diferentes clases y cond ic iones de l a SQ. 
c i e d a d ac tua l ? ¿ Q u é es l o que, a p u r a n ^ 
l a m a t e r i a y es tablecido e l p r i m e r l i n ^ 
no p u d i e r a cal i f icarse de supe r f i no? 
E l l u j o , p a l a b r a v a g a que p o r decir 
m u c h o n a d a s igni f ica , es e l e s p í r i t u viv}. 
ficador de l a i n d u s t r i a y d e l comerc io , ^ 
l a a s p i r a c i ó n i n g é n i t a e n e l h o m b r e (fo 
s u pe r fecc ionamien to y b ienes tar . E n sy 
m a r c h a p r o g r e s i v a , e l l u j o es l a civi l iza, 
c i o n ; y s i es l a c i v i l i z a c i ó n e n s u marclig 
p r o g r e s i v a ¿ c u á l p o d r á ser e l l í m i t e et] 
l a r e t r ó g a d a ? 
Gomo se v é , t o m a m o s l a c u e s t i ó n & 
g r a n a l t u r a . N o h a b l a m o s p o r consiguiente 
de esos d e s ó r d e n e s p r i v a d o s que pueden 
c o n t r i b u i r en g r a n par te á l a r u i n a de 
a l g u n a s f a m i l i a s : s o n estos u n m a l que 
t iene p o r l í n i c o correct ivo, e l b u e n -sentido 
p ú b l i c o . Sacar l a c u e s t i ó n d e l l u j o de Ig 
esfera d o m é s t i c a p a r a h a c o r l á c u e s t i o ñ so. 
c i á l ac t iva , puede tener g r a V é s inconve. 
n i e n t e á . L o s economis tas que declamen 
con t r a e l l u j o , en este solo hecho condenan 
e l de sa r ro l l o de los intereses materiales, 
S i estos s o n u n b i e n c o m p a t i b l e , como 
firmemente creemos, c o n los in tereses mo-
ra les , de j ad que solo en e l seno de las 
f a m i l i a s se debata s e g ú n neces idades cir. 
cuns tanc ias y c o m p a r a c i ó n q u é es l o ne. 
cosario y q u é es super f ino , es decir , lujo. 
E l p r e t ende r o t r a cosa, es m a t a r e l deseo 
d e l l u c r o des t inado á l a s a t i s f a c c i ó n de ne» 
cesidades convenc iona les ; s i n estas, muere 
aque l . ¿ C u á l s e r á entonces oí m ó v i l , el 
fuer te e s t í m u l o p a r a todo a d e l a n t o ? 
E l m a l estado de los negoc ios según 
o p i n i ó n r a z o n a d a de pub l i c i s t a s sensatos 
n o es causado mas que p o r e l abuso del 
c r é d i t o ; p o r e l desatentado a f á n de acó. 
meter operac iones . en g r a n d e escala sin 
con ta r con recursos p a r a nacer frente i 
todas las even tua l idades : po r el deseo en 
m u c h o s de hacerse r i cos .por ensalme , por 
.el o l v i d o de t o d a p r u d e n c i a , de todas las 
cons iderac iones y has t a de l a b u e n a fe 
e n l a e m i s i ó n do ci f ras fabulosas en pa-
p e l represen ta t ivo de valores imaginarios; 
no es p o r e l l u j o , r epe t imos , y mucho 
menos p o r é l de las raugeres: es l a inmo-
r a l i d a d y u n a c o d i c i a loca en los hombres 
lo que h a p r o d u c i d o l a s i t u a c i ó n actual, l | 
que unr p e r i o d i s t a f r a n c é s l l a m a l a catás-
t rofe m o n e t a r i a m a s espantosa que haa g 
conoc ido los s i g l o s . 
O t r o d i a p o n d r é m o s de mani f ies to á los 
lectores e l s is tema de los B a n c o s ameri-
canos que, s e g ú n apuntes cur iosos que F 
tenemos á l a v i s t a , y l a c o m p a r a c i ó n con se 
las cond ic iones á que e s t á n sujetos los df 
es tab lec imien tos de c r é d i t o de o t ros paises, 
descubre e l m i s t e r i o de l a a n a r q u í a eco* 
o 
la 
— 2í)4 — 
F igú re se el lector dos de esos mbicula ó cuartos, que hemos 
descrito anteriormente, colocados de cada lado de una ga-
ler ía ó pasaje, de tal suerte que las puertas, ó mas bien sus 
anchas entradas, eslén en frente una de otra. Ai estremo 
de una de esos cubicula se encuentra un arcosolium, ó tumba-
altar, y la conjetura probab e es que, ^en esta d iv is ión , se 
encontraban los hombres bajo la d i recc ión de los osliarn 
y en la otra las mujeres bajo la dé las diaconisas. Esta sepa-
ración de los sexos dmanle los oficios divinos era observada 
con todo r igor en los primeros tiempos de la iglesia. 
Muchas veces estas iglesias s u b t e r r á n e a s no estaban des-
provistas de decoraciones a r q u i t e c t ó n i c a s . Las paredes, con 
espacia ¡dad las que 8é hallabon j u n i o al altar, lenian yeso 
y pinturas, y medias columnas hechas muy graciosamente 
en la pi.'dra ca lcá rea , dividlot i las iliferentes partes y ador-
naban el cuadro de las entradas. En una de aquellas igle-
sias.—-la mayor de las basí icas que han sido descubiertas 
hasta hoy en el cementerio de Caliste.—hay un cuarto sin 
ninguna especie de altar, que comunica con la iglesia po r 
una ab t r tu ra en forma de embudo, que horada el muro cuyo 
espesor es de unos doce piés y por donde se entra en el 
cuarto, cuyo nivel era inferior al de la iglesia, á una altura 
de cinco á seis p iés ^! en d i recc ión oblicua; de tal manera 
que todo lo que se d e c í a én la iglesia pod ía ser o ído , pero 
nada de lo que se hac ía allí podía ser visto por aquellos 
que se encontraban reunidos en ese cuarto. Se ha supuesto 
m u y naturalmente que aquel debía ser el sillo reservado para 
esa clase de penitentes públ icos llamados audienies, oyentes, 
y á Ins c a t e c ú m e n o s , que no habian recibido todav ía el 
bautismo. 
La basí l ica en que los cristianos estaban reunidos cuando 
Sebastian envió allí el mensaje, era enteramente semejante 
á Ja que fué descubierta en el cementerio de Santa I n é s . 
Cada una de estas divisiones era noble, es decir, se com-
p o n í a de dos grandes cuartos, separados convenientemente 
entre sí por medias columnas, en ¡o que se p o d r í a l lamar 
la iglesia de las mujeres, y por pilastras en la de los hombres. 
E n una de estas pilastras habia un nicho practicado para 
recibir una imagen ó una l á m p a r a . Pero la part icularidad 
— 
(1) Porteros;—oficio qu«. consutuía una da las órdenes rnenoras. 
— P o s -
mas remarcable do aquella basílica es una p ro longac ión n i - , 
terior de la cons t rucc ión , de manara á dar sitio á un coro 
ó santuario. Este coro, tiene poco mas ó menos las d i m e n -
siones de la mitad de cada compart imiento, de que es tá 
separado por dos columnas enredadas en la pared. T a m b i é n 
es mas bajo de b ó v e d a que e| resto de las iglesias, c a r á c t e r 
que se puede observar todav ía en nuestros santuarios mo-
dernos. Cada comportamiento de las dos divisiones de la 
iglesia encierra una alta tumba incrustada en la pared da 
arcos abovedados, y cuatro ó cinco hileras de tumbas en-
cima aun. mientras que la elevación de este santuario apenas 
pasa la de aquellos arcosolia ó tumbas-altares. A la estre-
midad del santuario, en medio y contra la pared, y de cada 
lado un banco, t ambién de. piedra, SG traza á lo largo del 
m u r o , y ocupa , do este modo el estremo de los dos latios 
del santuario. Como la mesa de la tumba abovedada si tuada 
d e t r á s de la silla e s t á . m a s , elevada que el respaldo del t rono , 
y como este no era móvi l , es claro que los divinos m i s -
terios no han podido ser celebrados sobre esta tumba . 
Era preciso pues que se colocase un altar por ta l i l delante 
del t rono, en una pos ic ión aislada, en medio del santuario; 
y este al tar ,—la t rad ic ión nos lo dice,—era el altar de San 
Pedro. 
Tenemos así las disposiciones exactas que se encuentran 
en las iglesias edificadas d e s p u é s de la paz, y que se ven 
t o d a v í a hoy dia en todas las antiguas bas í ' i c a s de Roma: — 
la cá t ed ra episcopal en el centro de la b ó v e d a , el coro ó 
los asientos del clero sobre los dos lados, y el altar entre 
el trono y el pueblo. Los primeros cristianos indicaban así 
anticipadamente, en sus excavaciones s u b t e r r á n e a s , ios p r i n -
cipios que habian de d i r i g i r mas tarde las formas de la a rqui -
tectura eclesiást ica. 
Era pues en una bas í l ica semejante que supondremos á 
los. fieles cristianos reunidos, cuando Corvino llegó á la en-
trada del cementerio á la cabeza de sus sa té l i t e s . Estos e l i -
gieron el camino conocido de Torcuato, y que guiaba por 
escalones hechos en medio de un edificio arruinado y oculto 
por rimeros de leña y haces amontonados. Encontraron la 
entrada libre, y tomaron inmediatamente sus disposiciones, 
Fulvio pidió guardar la entrada con un destacamento de 
diez ó doce hombres; él habia de coger allí á todos cuantos 
se presentasen para entrar ó para salir. Gorrino se e n c a r g ó 
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flmTs Inocentes. T a m b i é n nos o c u p a r e m o s 
1 vaaones que, á nues t ro modo de 
t ^ l ^ l a ' s e g . r i d a d d e q u e l a s F i -
JipinaT saldi'áu indemnes de ( 
Comparado el balance del Banco espaüo l -
fiüpino de Isabel I I , correspondiente al día 50 
de Enero próximo pasado con el de o í de 
Diciembre resultan las siguientes diferencias 
aue indican las operaciones de dicho estable-
cimiento en el mes comprendido entre arabas 
fechas. L . 
E l efectivo en cajas ha disminuido en cerca 
de cien mil pesos, y dos m i l , aprocsimada 
mente, han aumentado los valores en cartera: 
eslo en cuanto a l ' activo. Las cuentas cor-
rientes han presentado un saldo pasivo en 50 
de Enero de 2 \ 6 0 0 pesos masque en 51 de 
Diciembre; once mil mas en billetes se en I 
cuentran fuera do la c i r cu lac ión , y los libra 
mientos aceptados en fin del mes pasado, ira 
portan 510,000, en n ú m e r o s redondos, es 
decir, 86.OüO menos que á ú l t imos de Diciem 1 
bre. Las alteraciones en las d e m á s cifras del 
balance carecen de fiigniflcacion. 
Lucida en estremo estuvo anteayer la fiesta 
del Carmen en San Sebastian, cuya hermosa 
calzada fué por algunas horas el centro de 
reunión de lo mas escogido de la Ciudad y 
extramuros. El carro en que fué llevada la 
Santa Imagen de la Virgen en proces ión es un 
trabajo de gran precio, considerado ar t ís t ica- j 
mente y por su valor. Los vistosos y variados 
fuegos artificiales que encendieron á las ocho, 
de la noche en la Isla deArlegui , entretuvieron 
agradablemente á los infinitos especludores que 
desde ventanas, azoteas y zacatales no qui 
sieron perder este agradable fin de fiesta. 
Desde la casa contigua al Santuario pre 
senciaron la proces ión y fiesta de noche nues-
tra Autoridad Superior y su familia. 
VARIEDADES. 
M A N B L y t A L » % G C E K R K O T l P O . 
COSTUMBRES D E L PAIS. 
LA 
CUADRO IT. 
FIESTA D E . . . . 
El Sábado pernoc tó en Hulacan el Escelcn-
tísimo Sr. Arzobispo y sal ió anteayer temprano 
para Malolos, s egún nos escriben del p r imer 
pueblo, S. E. pensaba continuar al IV. la v i - i 
sita diocesana que está practicando. 
i 
Nuestro apreciable amigo el Sr. D . J o s é M . 
Ferrer ha sido nombrado en comis ión para 
servir la Segunda Comandancia del Cuerpo 
de.Carabineros de Hacienda Púb l i ca . Le damos 
la mas cordial enhorabuena. 
^ Nos han sido presentadas muestras de velas 
0 candelas de cera pura que se fabrican en 
la Escolla bajo la dirección del laborioso Señor 
Jiménez, á quien la Sociedad Económica ha ' 
premiado ya con una medalla de plata por la 
fabricación de jabones duros ordinarios á es-
de Europa, cuya industria csplota tam-
bién. Comparadas las velas que vende dicho 
ricante, según el anuncio que insertamos 
Za otro con las que salen de los obra-
dores de los chinos, resulta una diferencia 
tan notable en blancura y pureza del material , 
que le atraerán sin duda alguna la mayor parte 
, ,0S COnsurn¡clores: las velas de cera fabrica 
las por chinos dejan en |a mano la asquerosa 
impresión del sebo, en tanto que las que nosj 
han sido presentadas indican esmero y buena' 
1 en la confección. 
Por un error m S ^ ^ j ^ en eI estado 
•e precios corrientes publicado anteayer, que 
íe ci:r,r5oa m ^ ^ m ^ M 
111 2L r 'í ' qUeeS el ^ ha alcanzado 
dicho hquido según úl t imas noticias. 
Eo uso de qué bula ó privilegio trabajan 
s Z r l0f df de fiesta? ^ ignora-
a do de industriales no cesan desde 
ias f ! ^ ,as diezde l a ü o c i i e ™ m 
ebier f ^ SÍ l o s m ^ o s s o n cristianos, 
D t i e l n fCarSe 13 Correccíon) Porque estos en dlsculpa: los .nfielcSj que ^ ^ ^ i 
^obieto 10 qUe ven deinasiado quej 
ios v o, reSpet0 P ^ a 'os d e m á s habitantes. 
brazo . n , l0S d e n u n c í a m o s compas ión 
n a l u r l , rde l ú l t i m o a I ^ i l d d g r e r a i o i 
üaiura!es de Binondo. 
Santa Cruz, Binondo, Quiapo, 
Tondo, Ml la te ó la I l e rmi t a 
U otro cualquier pueblo de 
La provincia de ¡Manila. 
Pues habiendo todos ellos 
Colocado ante mi vista 
Los detallos de este cuadro, 
M u y poco atento ser ía 
El dar preferencia á uno 
Y dejar á otros per islam, 
Siendo iguales para el caso 
Con diferencia cor t í s ima. 
í P ' c h a ya esta ac la rac ión , 
Vamos á pasar revista 
De lo que . ocurre en el pueblo 
Que tanto y tanto repican. 
Es de noche y las fachadas 
De las casas i luminan 
Luces de varios colores, 
En vasos ó lamparillas. 
Por las calles principales 
Que mas la gente transita, 
Y son las de la carrera 
De la p roces ión , se miran 
Siempre arcos de trecho en trecho 
Y algunas a l egor í a s , 
Cuyo objeto, si lo tienen, 
Solo sabe el que' las pinta. 
No lejos se halla la plaza 
Donde el pueblo se dedica 
A dar que hacer á las muelas 
Con las raras golosinas. 
Madoya^ Ucuy, Calamay, 
BucLi, l'ali(aoy Lumpia, 
Suman, Polos, Cliaíupurrao, 
Pansi, Panada y Bibiayca. 
Y otras mi l que confeccionan, 
,Con mano negra y no l impia , 
A la luz de los hachones 
Malandás y Srñolias. 
— Y a la música se oye, 
Hombres y muchachos gritan: 
¡Que viene la procesionl 
Y un g e n t í o - i n m e n s o se agita 
Para s'alirle al encuentro 
Luego corren y se ap iñan 
Formando compactos grupos 
En tudas las avenidas 
La indicada p roces ión 
Es en estremo lucida. 
Pues mas de ochocientas velas 
Enciende su comitiva. 
Son primeros alumbrantes 
SolJados de in fan te r í a , 
A estos sigue el paisanage, ^ 
Se entiende de raza-india. 
T r á s este viene del pueblo 
Toda la pr inc ipa l ía . 
Con la camisa por fuera 
Y chaqueta por encima. 
Luego las babais con manto, 
Y entre las dos largas filas 
Que forman los referidos. 
Infinidad de baiillas. 
Los unos vestidos de ánge l , 
Los otros de Carmelitas, 
Y á veces alguno de ellos 
Viste á la española antigua. 
T a m b i é n vestidas se ven 
De rt inas las dalaquilas, 
Llevando los atributos 
De Fé, Esperanza y Carita. 
Van de distancia en distancia 
Tocando, bandas de m ú s i c a , 
Y conducidas en andas 
Las imágenes divinas. 
Concluida la p roces ión . 
Cada quisque se encamina 
A recibir en su casa 
A sus amigos y amigas. 
Que es costumbre inveterada 
En un tan clásico cia. 
Con gran juncia y aparejo 
Obsequiar á las visitas. 
Como a q u í se cumple aquello 
Que se dice en la pen ínsu la , 
De que un mero convidado 
A ciento y á mas convida. 
Con la sola diferencia. 
Que aquí no se necesita 
Alas que saber donde bailan 
Para encaramarse arriba. 
Venid conmigo lectores 
Y vamos en comandita 
Casa del primo mayor 
Hermano de cofradía . 
— liemos subido la escala 
Y vemos en la caída, 
Una mesa, vasos y agua 
Que por cierto no está fría. 
Y una porc ión de platilos 
Con Nanea, Guayabas, Runa, 
¿hcapumí, Limoncilos 
Y otras frutas en a lmíba r . 
Mas donde es t á el aparejo 
Muy adornado con cintas, 
Para las y los tragoocs, 
Es en la pieza Contigua. 
Allí en espaciosa mesa 
Entre dos grandes tirinas, 
Plati l las y colorines, 
Se ven formados en ringla. 
Un lechon, un pavo, un pato, 
Medio j a m ó n , ' d o s gallinas, 
El lomo de una ternera 
Y un plato de longaniza. 
De lo dicho enrededor, 
Se agrupan, se arremolinan 
Jicaras de chocolate 
Bizcochos y mantequilla 
Sotanjuo, Gulaman, Bringe 
Y otras cosas infinitas, 
Cuya mera relación 
Larga, muy larga ser ía . 
Lo mejor se me olvidaba, 
La infalible bandejita 
Con tabaquitos y buyos, 
De un veladoreito encima. 
Pasemos ahora á la sala 
E n do bien bailan ó brincan 
Al c o m p á s de los trombones. 
Z á n g a n o s , polios, y n i ñ a s . 
Unas van de saya suelta 
Otras de saya prendida: 
Aquellas calzan, ch ine iá , 
Eslas zapato ó bolita. 
Pero entre todas no acierto 
A dislingurr la mestiza 
N i en el color ni en el habla. 
Que el vestir no es regla fija. 
Dice u n a — A b á qué soplada, 
Se ha vuelto niña Paulina; 
Ya ni saiuda á las gentes, 
¿Qué c ree rá esa presumida?— 
Poco mas allá se escucha 
O i r á voz que dice: «mira, 
«Oye díala, aquel buen mozo 
«Quiere c o n m i g o - P u e s chica. 
Mas que así, es subalterno. 
Yo que tú no le q u e r r í a — 
—^Con que es fulano empleado? 
Parlan algo mas arr iba. 
Y ¿cuanto tiene de paya? 
Esta sola preguntilla 
Dice mas á mis lectores 
Que yo decirles pod r í a . 
¿ s í que en ella hago punto. 
Porque para definirla, 
Solo hal lar ía en el t intero 
Negra hiél en vez de tinta. 
LEBENA. 
MOVÍMÍEXTO D E L PUERTO 
HASTA LAS CLATEO DÉ L A TASDE DEL DIA DE A I E I * 
ENTRADA DE ALTA MAR. 
De Batavia, bergantín holandés Catharina en 
Geertrinda, de 276 toneladas, su capitán E . E . Mos, 
en 68 días de navegación, tripulación 11, con arroz, 
café y bejucos: consignado á Polanen Peteí. 
SALIDA DE ALTA MAR. 
Para Siam, bergantín español Neptuno, su capi-
tán D. José Eohavarria, con 18 hombres de tripu-
lación, su carzameiito en lastre. 
ENTRADAS DE CABOTAGE. 
De Pangasinan, ponlin Santa Rosa, en 5 dias d© 
navegación, coíi 1,371 pilones de azúcar, 126 picos 
de sibucao, 65 piezas de cueros, 430 sombreros do 
burí, 4 cajones dé géneros y cerdos: consignado á 
Doña Cornelia Laochangco, su patrón Regino Ve-
lazquez. 
De Iloilo, bergantín núm. 22 Sumbilla, en 9 diaa 
de navegación, con 32 cavanes de sigay, 1,557 pi-
cos de sibucao, 19 piezas de cueros de vaca, 47 
picos de cueros de carabao y 50 id. de abacá: con-
signado á los Si-es. Eugster Labhart'y Compañía, 
sü patrón D. Santiago Learrn. 
De Cebú, bergantin-golela San José (a) Solicitado, 
en 12 dias de navegación, con 565 picos de azúcar 
y 195 id. de abacá: consignado á D. Juan Velóse» 
del Rosario, su patrón Dámaso Joaquín. 
De Santa Cruz en Zambalcs, panoo núm. 353 Do-
lores, en 6 días de navegación, con 6 hornadas da 
carbón, 1,000 rajas de leña, 1,500 nigui y 4 cer-
dos: consignado á D. Pedro Puson, su patrón Se-
gundo, Saávedra. 
De Cebú, berganün-goleta núm. 60 Cantabria, en 
10 dias de navegación, con 320 picos de abacá y 
20 id. de sibucao: consignado a D. José María So-
ler, su patrón Francisco Patricio. 
De Sto. Tomás en la Union, panco núm. 25 Espe-
ranza, en 4 dias de navegación, con 144 picos de sibu-
cao, 173 pilones do azúcar y 10 piezas de cueros da 
carabao: consignado á D. Francisco Moreno, su pa-
trón Francisco Fontanilla. 
De Pangasinan, id. núm. 199 María, en 6 dias da 
navegación, con 1,016 pilones azuca^y 500 picos 
de sibucao: consignado al patrón Cornélio Unson. 
De la Union, panco núm. 176 Rosario, en 7 días 
de navegación, con 450 picos de sibucao, 50 piezas 
de cueros de carabao y vaca y 10 cerdos: consig-
nado á D. Joaquín Gómez, su patrón Juan Galves. 
Do Taal en Batangas, pontín núm. 113 S. Ma-
nuel, en 4 dias de navegación, con 670 cajones va-
cíos, 7 piezas de dungon, 50 picos de cebollas, 20 
rollos de ajos y 34 cerdos: consignado á D. Paulino 
Navales, su patrón Manuel Peralta. 
ífi ambatii 
E s p a ñ a : dice así . 
Según las graves palabras 
de un a s t r ó n o m o afamado, 
que ha siete lustros estudia 
la ley que r i g e - á los. astros; 
según las observaciones 
hijas solo de sus cá lculos , 
y s egún ciertas sentencias 
de Hipól i to Nostradamus, 
el año cincuenta y ocho 
tiene que ser tan nombrado 
que desde Oriente á Occidente, 
del ecuador á los ár t icos , ' 
de la izquierda á la derecha 
y desde arriba hasta abajo, 
no hab rá vieja descontenta, 
n i viejo descontentado, 
n i joven que no esté alegre, 
ni chico que esté angustiadoj 
ni pobre que no sonr í a , 
n i rico que no dé amparo, 
n i modista sin amores, 
n i amante desamparado, 
n i médico sin enfermos, 
ni g a n a p á n , sin trabajo, 
n i patrona sin pupilos, 
n i sastre sin parroquianos, 
ni botica sin recetas, 
n i taberna sin borrachos, 
n i casa sin inqui l inos , 
n i cocinera sin amo, 
n i hermosa sin ga l áu t eos , 
n i pedicuro sin callos, 
n i estanco sin fumadores, 
n i h u é r f a n a sin amparo, 
ni ¡jallo que no haga el pollo, 
ni pollo que no haga el yallo, 
ni plaza sin pretendientes, 
n i empresa sin abonados, 
n i cesante que no espere, 
n i amantes desesperados. 
Nada de esto fes muy seguro) 
nos ha de faltar este a ñ o ; 
pues h a b r á bullicio y zambra,-
h a b r á risas y h a b r á llantos, 
h a b r á calor y h a b r á frío, 
h a b r á polvos y h a b r á barre, 
h a b r á lluvias y hab rá nieves, 
y h a b r á escarchas y nublados: 
con todo lo cual el t iempo 
tiene que hacerse tan raro, 
que es ta rá en cama el enfermo, 
gozará salud el sano, 
el pobre será mal visto, 
el banquero bien mirado, 
y el que' viva doce meses 
no m o r i r á en otros tantos. 
Esto es, s egún los estudios 
de Hipól i to Nostradamus, 
lo que sin otro remedio 
l ia de suceder dicho a ñ o 
si el Dios Marte no dispone 
ninguna cosa en contrario. 
Esto dice E l Occidente 
á todo lo cual yo a ñ a d o : 
Diós sobre lodo, s egún 
pone siempre el Calendario, 
Nuestros lectores r e c o r d a r á n el ju ic io de! 
ano que publicamos el día primero del que , Do s,.,, ..ergantin-goieta núm. 31 S o ^ a á (a) 
corre; y en . co r roborac ión de que las verdades Meteoro, en 4 días de nav.-acion, con 1,616 picos 
de l 'ero-gni l io comprenden á todos lOS Climas | de abacá: consignado a los Sres. Russéll y Sturgis, 
y p; i?es vamOS á copiar la profecía que publica j su patrón Gregorio Luyen. 
un cólega nuestro de M a d r i d , sobre lo quej Do Pangasinan, pontín núm. 43 Ntra. Sra. del 
ha de suceder en el curso del año actual en | Rosario, en 5 días do navegación, con 1,704 pilones 
de azúcar, 117 picos de sibticao, 50 piezas de cueros 
y 4 cajones de género de rqtorno: consignado » 
j)oña Cornelia Laochangco, su patrón Domingo 
Toledo. 
De Borongan en Samar, id. núm. 134 Sío. Ni fío, 
en 20 días de navegación, con 300 tinajas de aceite, 
10 id. de manteca, 80" picos de abacá, 2 fardos de 
guiñaras, y 3 pióos de cueros de carabao: consig-
nado a l ) . Vicente Salgado, su patrón D. Elias 
Labcádo.. 
De llocos Sur con escala en Zambales, panco, en 
9 dias de navegación, con í ,000 cestos do panocha 
y 50 id. de camote: consignado al chino Sona, su 
patrón Mariano Arcelo. 
. ,Do Catbalonga. con escala en Calbayog, goleta 
núm. 167 Rosario,'£.n S días do "navegación, con 
800 picos do abacá y 2 id. de balate: consignado 
al patrón Bernabé Jasmines. 
De Catbalonga en Samar, id., núm. 78 San. 
Juan Neponmceno, en 10 dias de navegación, con 
480 picos de abacá, 110 tinajas de aceite, 3 picos 
de balate, 8 fardos de gulaman y 4 tinajas do 
manteca: consignado al sobrecarga D. Santiago Bri-
llantes, su patrón Adriano de los Angeles. 
De llocos Sur, panco núm. 55 Rosario, en 10 
días de navegación, con 200 cavanes de arroz, 200 
piezas de caeros de carabao y vaca, 27 cajones do. 
añil, 50 picos dé trigo, 300 cestos de panocha y 20 
cerdos: consignado k D. Teodoro Pichay, su patrón 
Ignacio Aranas. 
De Bolinao en Zambales, panco núm, 363 Sa7ito 
Cristo, en 6 dias do navegación, con 105 piezas 
de molave, 440 cestos de panocha y 24 cerdos: 
consígnado á D. Cayetano Ruyes, su patrón Flaviano 
Daculay. 
SALIDAS D E CABOTAGE. 
Para Zamboanga, bcrgantin-goleta núm. 101 San 
Antonio. 
Para Cagayan con escala en llocos Sur, goleta 
núm. 42 San Juan,^ 
Para Samar, id. núm. 73 Santísima Trinidad. 
Para id., pailebot núm. 38 Aurora. 
Para Balayan en Batangas, pontín núm. 64 San 
Isidro. 
Para Zambales,' panco núm. 122 Tres Reyes. 
Para Luban en ^líndoro, id. núm. 270 Concepción» 
Para Id., id. núm. 359 San Gabriel. 
f d 
VIGÍA DE MANÍLA. 
DIA 1.° D E FEBRERO DE 1858. 
Al amanecer la atmósfera calimosa viento N. E . 
flojo y mar llana, en la esploracion el bergantín es-
pañol entrante es el nombrado Miéis, de la provincia 
de Albay: se halla fondeado en la barra. 
E l Corregidor a, las seis y un cuarto de la ma-
ñana viento X. E . flojo y mar tendida. 
A las doce la atmósfera despejada viento E . flojo 
y mar llana. 
A las cinco id. id. viento E . fresquito y mareta 
del viento. 
MATADERO DE DÜLÜMBAYAN. 
DIA 1 . ° DE FEBRERO DE 1858. 
« « « ™ - - - í ^ ; . : ; ; ; ; 4 i í -
Puercos 42'] 
Lechor.es. . . . . . 2 
MATADERO DE ARROCEROS. 
Puercos 
46 
44 
Total de cablas. 95 
4 
A V I S O S . 
La fragata española Guadalupe! 
s a l d r á para C á d i z el Í 5 del e iuranle mes de F e b r e r o Adin i i i rá carga ! 
fina á Oela y paaagens para los cuales l iene una escelenie y c ó m o d a 
c á m a r a a l ta; para s u ajuste se e n t e n d e r á n cou j 
T o m á s U a l b á s y Castro . 
Para la Union., saldrá el pai-
ol R l i M E D l O ; admite carga á flete, lo despacha 
Uoinan Glor ia . 1 
Para lloilo^ saldrá á la mayor 
¡vedad ol berganl in-noleta S l i M B l L L A : admite carga á l í e t e y pasaje-
, lo despachan los que s u s c r i b e a K u í s l e r , L a b l m r l y C * . 3 
Para la Union, saldrá en la pre-
te semana el poutin n ú m . 35 E S ? R R A N Z \ , lo despacha 
l'i ¡ m c U c o Moriera . 3 
La goleta General Enrile,sz\~ 
d f á para C a g a y a n ; rec ibe carga A flete, lo despacha s u propietario 
J . J de I n c h a u s l í . 
M A R T I L L O DE F . BARRERA. 
P a r a el m i ó r c o l e s 3 del corriente , de 7 á 10 de la noche , se r e m a -
t a r á n «ar ios • (ecms entre ellos una partida de cintas de seda escocesas , 
mueb le s , c a r r u a j e s y caballos . T a m b i é n se v e n d e r á n alhajas de oro y 
piala labrada . 
Se necesita un cochero bueno 
y robusto, que gobierne bien al pescante una pareja de a l z a d a — C a l l e 
de WaBid ¡mes m'-m. 29. 3 
Pérd ida . Se suplica á la per-
eona que en la m a ñ a n a de ayer haya encontrado un p a ñ u e l o i-nvuidio 
que c o n t e n í a dentro var ias prendas de ropa de n i ñ o r e c i é n nacido, que 
se ha estraviado desde la Keal F u e r z a de Santiago hasta la E s c o l t a , lo 
entregue en la espresada Uoal F i l e n a casa del S r . Castel lano, douiJe 
a d e m á s de agradecerlo se le grat i f icará 
E n la casa núm. l\¿ de la calle 
do Cabildo, esquina § la de San J o s é , se a 'qui la una bodefia-enlresuelo 
que tiene la e iurada p^r esta ú l i i m a cal le , indenendientn de la c a s a . 3 
alquila una habitación, con 
vista á la calle, con trato ó s in é í , y con local para un c a r r u a j e con c a b a -
Jos: en la calle dol Teatro de l$itiondo casa n ú m . 2. d a r á n razón . 4 
Se alquila una tienda con dos 
puertas ul costauo de la casa n ú m . 17 calle de S . Juan de L e t r a n con 
vista á la ca l le R e a l , de s u precio d a r á n r a z ó n eu la casa cal le de 
P a l a c i o n ú m . 4. * 
E n el antiguo callejón que 
aviesa del Posario ¿ la cal le Nueva, en la segunda casa de la d e r e c h a , 
alqui la una tienda, una bodega y un entresuelo: para su ajuste en la 
sm> d a r á n ra ion . í 
Se alquila la casa núm. 5 calle 
ai, e squina á la del Arzobispo: en la p o r t e r í a de S . A g u s t í n d a r á n 
zon 1 
Se alquila la casa núrn. 109 
BOTICA DE D. JACOBO ZOBEL. 
Manila. 
P A S T I L L A S DE C I T U A T O DE I I I E R R O D E B E R A L . 
Nadie ignota que de t o d a » las prep irac ione - de h ierro , el citrato es la 
ún ica que r e ú n e lodas las calidades m ó d i c a s que se requieren de los c o m -
puestos ferruginosos. 
L o sin n ú m e r o de observaciones han confirmado la ut i l idad y eficacia 
de las pastillas da citrato de hierro para c u r a r la clorosis y otras enfer-
medades lisiera» é i n e s p l i c a b l é s que padecen las mugares y á que suelen 
dar el nombre de mal de e s t ó m a g o . 
Con solo un mes do uso do e^tas pastillas se han visto jdvenes ende-
bles y pá l idas restablecer sus fuerzas, adquir i r buenos colores y quedar 
arregladas. 
Se emplean estas pastillas como estomacales; al poco de tomarlas so v é 
mejorarse la f u n c i ó n nutr i t iva , cesar los males del e s t ó m a g o y res tab le -
cer se la sa lud. 
L» dosis es de seis pastillas al d ia , pero no h a y inconveniente el a u -
mentar la dósii», si fuese pecesari". 
RECIBIJ )0 POR E L CLIPER 
GÜADALÜPE y se venden, en el almacén del Ancla, 
Calle de S. Jacinto núm. 5. 
Aguardiente de 36 grados á 380 ps. la pipa, 14 ps. a r r o b a y 1 peso 
bote1 la. • 
Jerez super ior á 180 ps . la pipa, 90 la media , 25 el b a r r i l de 4 a r r o -
bas y 4 rs . botella 
Moscatel id . á 210 ps. la pipa, 107 la media , SO el b a r r i l de 4 a r -
robas y 4 r s . botella. 
A m o n t i l l ü d o id . á id . id. 
M á l a g a i d . á 140 ps. la pipa. 70 la m e d i a , 18 el b a r r i l de 4 arrobas 
y 3 rs botella. 
Aguordienle de 30 grados h 800 ps. la pipa, 160 la media , *2 el 
barr i l de 4 arrobas y 6 rs bolella. 
V i n o tinto B e n i c a r l ó á 75 ps. pipa, 40 la media , 3 la arroba y 2 r s . 
botella. 
Ani sada de Mallorca superior embasado en E u r o p a é 6 ps . 4 rs. d a -
majuana y k rs . botella, tomando cantidad que pasen de 100 garrafones 
se liará a U u n a rebaja con lodo su Casco. 
( í arr i i fones chicos de id id . á 3 1/2 ps. con casco . 
V i n o de Burdeos á 6 ps. caja y 5 r s . botella. 
C h a m p a ñ a superior !» 8 ps. caja y 6 rs . botella. 
C e r v e ¿ a y poier á 12 ps' barr i l y 2 1 /á rs . botella. 
L i c o r e s surtidos á 7 ps caja y 6 r s . botella. 
C o ñ a c d-1 ác.uila 6 8 ps caja y G rs bolella, 
G i n e b r a holandesa de á 15 f r í s e o s á 8 ps, caja y 6 r s . frasco . 
Bacalao de Noruega muy fresco á 2 r s . l i b r a . 
C u ñ e t e s de aceitunas á 2 ps. y 1 i rs 
Garbanzos muy tiernos á 4 ps. arroba . 
Garbanzos , i d . á 3 1/2 ps. a n o b a , 
( .b icharos i d , á i d . •'1 
L e n t e j a s id; á 3 ps , id . 
A b i c h u e l a s amer icanas m u y tiernas á 2 ps. id . 
Botijas do aceite á 2 ps una y 3 rs . bolella. 
V i n a g r e de. yema 6 60 ps. pipa, 20 r s . arroba y 1 1/2 bolel la . 
Jamones gallegos á. 3 r s . l ibra . 
S a l c h i c h ó n á 1 peso l ibra y h 10 r s . i d . 
L u l a s alinTcnticias de una infinidad do clases á 10 r s . lata entera . 
I d de sardina á 9' rs . lata entera] 4 1 / i la media y 2 1/4 la c u a r t a . 
I d de alcauci les de 1/4 arroba á ¡2 ps. id. i/i á i peso. 
I d . de colilluros de id . á i d . i d . 
l a , de chorizos do 1/4 arroba 6 8 p s . 
I d . de 1 arroba do pimienio molido á 6 ps, y 3 r s . l i b r a . 
O r é g a n o y laurel 6 id. 
Pasas moscateles muy frescas ü 3 r s , l i b r a . 
D á t i l e s á 2 r s . l i b r a . 
A l m e n d r a s íi 4 rs l i b r a . 
Latas de hitaos de 1/< arroba 1 peso. 
F r u t a s de E u r o p a de varias clases Í4 2 ps. el frasco de 6 l ibras y 
1 peso mas ch i cas . 
C a j a s de fideos do á 1/2 arroba é 22 rs caja y 2 r s . h b r a . 
Barr icas de har ina a m e r i c a n a á -15 ps . barr i l y 2 ps . a r r o b a . 
C u ñ e t e s de anchoas de 1 arroba á 4 ps 
Papas de Cal i f rii ia á 6 r s . arroba . 
I d de C h i n a m u y gordas y frescas a 1 peso a r r o b a . 8 
Los almacenes L a Ciudad de 
Manila , Esco l ta , mantienen el espendio de sos I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
ú los precios s iguientes: 
ca l l e de S . Apuslm'. en la p o r t e r í a de S . A a u s t i n , d a r á n razón 
C O M P R A S Y V E N T A S . 
En 1c a imprenta de este perió-dico hay labias de reducción, de reales fuertes, de cuartns 
y de raaravedis fuertes, á céntimos de peso; y reducción 
de ceniésimos de peso, á reales fuertes, y cuartos de'160 
en ppío. 6 
E n el establecimiento de car-
ruages en l a ca'le de S J u a n de Letran casa n ú m . 3, hay carruages de venta 
y caballos á precios c ó m o d o s . 3 
Se vende en precio muy módico 
u n uniforme completo de empleado de Hacienda compuesto do sombrero 
d e castor, casaca, chaleco y espada, todo cas i s i n uso y con adornos y 
bordados de plata l ina . 
E n la casa del maesiro sastre e s p a ñ o l G o n z á l e z calle Real e -quina á la 
de Magallanes se d a r á razón del precio y d e m ñ s noticias que se deseen 
saber . 3 
Por ausentarse su dueño se 
r e n d e un m a g n í f i c o reloj de plata sobre dorada l e j í l i m o de F r o n de e s -
cape acompaflante propio para los mal inos en la caSa n ú m . 3, cal le de 
S t a . L u c i a d a i á n razón de su precio. 
E n la m i s m a casa d a r á n razón de un hermoso ¡oro t ra ído de las Molu-
c a s que posee var ias habil idades y se vende por la misma casa que lo 
a n t e r i o r , 3 
.En la casa del chino Valentin 
junto al tr ibui iaj de Ouiapo, se venden libros de j u r i s p r u d e n c i a , hisiorias 
y obras de m é r i t o , cuadros , ropas, colecciones de caracoles y alhajas do 
plata y oro, 3 
E n el entresuelo de la casa 
n ú m , 21 de la calle Real de Mani la , se vende en m ó d i c o prec io . 
1 aparador ropero forrado do tela encarnada , de narra cou un c a j ó n 
en la parte inferior. 
2 fras de pafid lino, uno azul y otro negro enteramente nuevos. 
4 levita de p a ñ o negro 
3 pantalones uno de p a ñ o negro y otro lana dulce , color de cen iza . 
4 chalecos , dos de lausin negro, otro de seda de color y otro de p i q u ó . 
4 .sombrero blanco de felpa, 
2 pares de bolas de charol . 
1 reloj de bolsillo, saboneta de oro.—Santiago H e r n á n d e z dará r a z ó n 3 
A L M A C E N DE L A P A L M A 
C A L L E Dlil. R O S A R I O , 
Acoitunas en c u ñ o U s reiiislrados á 2 p s , , i d . en frascos é 2 rs , latas 
sardinas á 4 rs ; id , id medias á 2 rs , latas ternera compuesta a 12 r s , , 
i d . vaca con repollo á 10 r s . , i d . palo rel leno á 2 ps., . i d . perdiz c o m -
p u e « t o á 14 r s . , id, j a m ó n con chiebaros á 8 r s . . i d . a lcai jc i les á 8 r s . , 
i d . sopas á * r s . . cajas registrados, ginebra super ior de á - 1 5 frascos ó 
7 ps. 4 r s . , id frascos sueltos á 5 rs 2 
Tienda Chuidian en la Escolta^ 
se venden los efectos siguientes: sombreros de fieltro de todos colores, 
c o d i c c i o n de reglas de cobre para oficina, pesa papeles de cristal muy 
bonito, p l u m a s de acero y poria plumas m u y hermoso, corales b r i -
llantadoa para rosario, gafas para cabal lero , peineta de moda para s e ñ ' r i t a , 
calzetin^s de seda b lanca y negra, gilShtes i d . id.: tambieo g u a r n i c i ó n 
d-j E u r o p a p a r a carruafte y sillu de m.'Uiar; los de tna» efectos muy 
b a n s t u í . 2 
Clarinetes si bemol 7 llaves 
virolas de m a r f i l . . . ^ 5 
I d . i d . de 10 id. . 10 
i d . id . de 13 id . . 13 
Requintos á los mismos p r e -
cios , arreglado al n ú m e r o do 
l laves. 
Flaut ines de box 1 l lave. . . 1 
I d . de é b a n o con bomba 1 llave 
de platilla 3 
I d . id . 4 llaves i d . . . 8 
Rautas do box bomba y 1 llave 
cobre . . . . . . 2 A 
Id , i d . con 5 l laves. 3 4 
Cornetines de 3 pistones con 
todos sus tonos. . . 1 1 
Trompas de a r m o n í a con todos 
sus tonos. . . . 40 
Trompa id . id con 3 pistones. 50 
Cornetas de 7 llaves. . 11 
í-ax horn si b. tenor, 3 c i l indros 25 
T r o m b ó n r a m p a n a movediza . H 
Sax horn mi b. y fa 3 c i l indros 
(para t r o m b ó n principal) 
t'agoios militaros con m u c h í -
s imas llaves . . . . 
Figles en do ó si b. 10 l laves, 
bombardino si b. y do 3 ci -
lindros (para figle principal) 
I d . contrabajo si b . y do g r a -
v í s i m o . . . . . . 
•Chinescos con cerda colorada 
ó blanca, uno . . . . 
Platil los de CoustantiDopla, el 
par. 
Redoblantes id . , , . 
Cajas de guerra muy fuertes "i 
de ordenanza con adherentes . \ 16 
Cajas v ivas coa adherentes ' 
Parches de E u r o p a para i d . e l 
par * 
I d . id . para bombos id . . 6 
Cornetas de infaoleria, secas. 5 
I d . id con sus tonos. . . 7 
N O T A —Dichos instrumentos llevan la> marca G U I C H A R D é H I J O S . 
A mas de ser de lo mas superior q u é hay eu plaza los precios m a r -
cados son para fago en oro. 
Legitima jinebra holandesa 
marca A. H. en frascos dobles que hacen medidas dos 
botellas completas, se vende por mayor y menor en el 
Nuevo Almacén del Sol al pié del puente de Binoado, y 
por mayor en la calle da Cabildo núm. 8 almacén interior. 
E n la calle del Teatro de Ei-
nondo casa mira . 5, hay de venia jamones 1.a de C h i n a , colchones a p r o -
pós i lo para viaje , U m p l p i s ó roperos d e . 1 a de C h i n a , canarios de E s -
p a ñ a , vinos m. scatel y manzanilla embolel lado en C á d i z , bolitas para 
s e ñ o r a s , A ñ o cr i s l iano con láriiinas y sus domin icas 5 lomos folio en 
3 5 rosos, l.o- Moros en las A pujarras novela por G ó m e z A r i a s 8 tomos 
rú^i,'-a 1 peso 
25 
30 
25 
35 
55 
16 
25 
14 
C l a r i n e s de C a b a l l e r í a . . . $ 5 
Boquil las para toda clase d e 
instrumentos de l a t ó n . . 1 
l ( | . para clarinete y de r e -
quinto I 
V ^ l i n e s de E u r o p a Con s u 
arco , buenos 6 
I d . id. id . super iores . . 7 
Organos armonium caoba de 4 
y 5 octavas, con registros de. 70 y 100 
Id . id. de 5 oct s 8 registros; Í 6 0 
I d . id . de id id . teclado con 
transportador, , , , . 200 
Id. id. de 5 octavas 15 regis-
tros con transportador. . 800 
d, id. de Pal isandro muy s u -
periores y l e g í t i m o s del f a -
moso Debaiu en P a r í s . , 400 
Antifonel ó sea mecanismo 
adoptable á uno de estos 
que permite tocar piezas al 
mas ignorante en m ú s i c a . , 100 
Organos de c i g ü e ñ a de caoba , 
3 trompetas de cobre , p a n -
dereta y t imbre , 4 bolas ó 
c i l indros 31 tocatas. . $ . 1 0 0 á 115 
I d . 1 o id. id. de mayor 
poder 150 á 200 
Id id de gran t a m a ñ o 
15 trompetas, 4 bolas 
d c i l indros 30 l ó c a l a s . 
I d . id 13 trompetas y 13 
flautas, redoblante y 
t r i á n g u l o 31 tocatas 5 
ci1 indios y ó r g a n o s . . 
Unos cuantos organillos de c i g ü e ñ a , 
con figuras de movimiento en esce -
nario (lealral). Piezas escogidas de 
m ú s i c a para bandas y medias bandas 
á los precios moderados de c o s t u m -
b r a . — A u n hay unos pocos de los 
famosos m é t o d o s de piano de H e o r y 
Leoaoiue 3." e d i c i ó n e s p a ñ o l a . 
250 á 300 
850 
PUESTO PUBLICO DE C A M B I O 
D E M O N E D A S . 
Sil nado en la Escolta > Fábrica de Jabones. 
Se compran onzas á i - J L . 
Se veuden á 14-3. 
Plata se compra á 1/2. 
Se vende á jas 1/2. 
Se venden onzas españolds. 
C A M B I O DE M O N E D A S . 
Calle de Anloague 7mm. 5. 
OiSZ\S, se compran á S í* . 
P L A T A , á S I4 -3 rs. por ouza, u H 1 2 p g premio. 
Fábr i ca de velas de cera 
Situada en la Escolta fábrica de Jabones. 
Desdo hoy queda aliiorto el despacho p^ra la .venia de velas de todos 
c lases y especialrnonie para »•! Cul lo Div ino , 
N O T A . — s e fdciliian todas las candelas ó velas que pidan para e n t i e r -
ros y procesiones á o cobrando mas que la cant idad de l ibras ó arrobas 
quo .-i) consuman devolviendo el sobrante; 
Hay cirios de lodos tan iüños y so pueden hacer por encargo desde 
una a r r o b a hasla 12 . 
V I L L A BE PARIS. 
MAISILA. 
Recibido por la Bella Vascongada. 
E s e n c i a s para peí fumar ol p a ñ u e l o , r e s e d á , rosa, j a z m í n , m i l flores, 
bergamota, mar i sca t» ; miel de Inglaterra, Re ina de H u n g r í a , buquet V i c -
toria, capricho de amor , amor candoroso, p a c h o l í y violeta, 
Akiiia de colonia superior , el icsir para la boca, opiata, polvos para 
dientes, polvos flor de violeta, j a b ó n superior, pomada J a m a i c a , id. P h i -
locome, Üguli dt). L a v a n d a , agua para t e ñ i r el cabello (en 20 minutos) . 
Pinceles para pipiar al ó eo, id . id . para la aguada, l&pices de lodos 
colores para d ibujo , cajas con todos los utensilios para pintar á la aguada, sit\ 
lapiceros para d ibujo , l á p i c e s superiores para r a y a r , diamantes para c o r - Ig^ 
lar criniales, corta plumas superiores, rasca papeles, navajas para afeitar. 
Juegos de l ibros, (diario y muyorj encuadernados en gamusa y c a u t o - ^ 
n e r á s doradas, l ibros en blanco para .cuentas de c a j a , id . para cuentas . 
cor t i é .n te s , id . para facturas, id, para copiador do c a r i a s , i d . para le -
tras, id . para p a g a r é s , y para pesa y medida, sobres para cartas , oficios 
y largetas, piqtel rayado para cartas, id para facturas, i d . para cueiiias jáe 
corrientes , id. para oficios, l ibritó's d é m e m o r i a . g a 
m i 
Pe 
dul 
d a | 
E 
pul 
Goma e lá s t i ca para bolitas, c o r s é s m e c á n i c o s de nueva i n v e n c i ó n , man- - IJ 
lil las y velos de blonda bordada, p a ñ u e l o s de o ían con cenefa, i d . lodo . . ] 
blanco, adornos de plumas para cabeza , s ó m b r e n l o s para n i ñ o s y Ciñas , Ol í 
espejos tocadores, peines batidores «le hueso y mai l i ! . C 
Un uran surtido do alhajas de oro, p l a q u é de oro y azabanho. 2 
E n e\ almacén de papel del j ; 
que suscr ibe , calle Ueal do Mani la , se venden al cornado, los efectos I 
s iguientes: 
T á c t i c a s de i n f a n t e r í a en 3 tomos pasta el 3 . ° comprende las evo -
luciones de l í n e a á $ 4 ejemplar en plata, c r u c e s de J o l ó á S 1 0 una 
en moneda que no ecs i ja cambio , c r u c e s de I sabe l I I para las clases de 
oficiales á 10 una en i d . , c intas de I sabe l la Cató l i ca , de J o l ó , de San 
Fernando , de Isabel 11 y d e S . Hermenea i ldo á 6 rs . v a r a , charreteras Í E 
falsas para l o ^ suballernos de in fanter ía á § 9 juego en piala, id . do p r o | 
c a p i t á n falsas con las palas finas a ^ 12 , par en id . , izólas sin cordón 
á J 3 una en plata,, g a l ó n para los sargentos 1.°* y 2.0S de infanteru y 
c a b a l l e r í a e le . 
Calzado de Madrid. mili 
Toscanas de charol y con e l á s t i c o á ^ 5 par en plata, i d . de becerra J 
y con e l á s t i c o á ^ rs ' en 'dM id, de ruse l solo y con e l á s t i c o á v i d ! 
E s l e b n n B a l b á s . $ 4-4 rs p a r e n i d , y otros varios efectos 
Almacén de Vis ta Alegre t s u s 
E n San Jamando. 
« 8 0 
H a y de venta servil letas de Kuropa adamascadas , ojos de perdiz S 2 
reales una docena, ?id. calzoncillos de punto é 4 y á 1 1/1 l e a l e s uno, ; 
i d . toallas á 2 rs una , alfombras para c a r r u a g e s á S ps. una, 
piezas do manta lanquin para pantalones t rs pieza, camisas de color 
á 4 ps. 4 rs . docena, t a m b i é n hay bebidas de todas clases y otros vario» 
efectos á prec ios equitat ivos. 4 D C r l 
SASTRERIA DE ALONSO 
EN LA ESCOLTA. » L 
Recib ido por el c l í p e r C E R V A N T E S una gran partida de lanas dulces:»^1 
p a ñ o ncii.ro y verde botella; todo de ú l t i m a moda; sus colores y dibujos, 
son exactamente iguales & los ú l t i m o s figurines que se han recibido. 
E n el mismo establecimiento hay un uran surtido de p a ñ o s azules, 
para roililar y paisano, y do otros muchos colores. Chalecos de seda di 
diferentes clase y colores. Bonitas sayas de spda. Te las de seda para 
pantalones de mestizos. Corbat i s do s e d a d o diferentes h e c h u r a s , coloreí 
y dibujos . Devocionario de todo lujo, como son L u z Div ina . Diamanta 
del Crist iano. L a muger C a t ó l i c a . Oficio de la Semana Santa . E l Joyel 
de la N i ñ a Cris t iana N o v í s i m o oficio D i v i n o ; y otros muchos efecW 
d i f í c i l e s de n u m e r a r . 
Todos ¿ precios sumamente arreciados . 1 
E n la tienda del Madrileño se 
ha recibido un surt ido d a e l á s t i c o s negros y de colores para toscam' 
una partida de coral á b r i l l a n l i d o de diferentes tanunos , vestidos blaDC* 
bordados i hechos á la Perezosa para s e ñ o r a , una partida de mechas v & 
cheros para quo los f ú m a d o r é s no se incomoden en encender los fósW 
de Sev i l la y Madera que d e s p u é s de p r o c u r a r de encender en un 
l e ñ a r ó mas no pueden conseesuir el ver arder unn teniendo que apa" 
á l lamar á los criados á que les lleven fue^o: devocionarios de lujo C* 
canloneras y broches de plata dorada p*ra s e ñ o r a , alfombras para carril^ 
jes y orves es lampados de var ias clases, tapete de ule pintado cuu -' 
bujos m u y bonitos; todo ó precio muy barato ^ 
Carruages de venta. 
E n la calle de Cabildo n ú m 40 se hallan Cuatro que se d a r á n íi pie' 
cios .Mimamenle equitat ivos . 9 
E n Xdi tienda de Ouico en b 
Escol ta , bajo la casa de los S r e s . T u a s o n al lado de l a l m a c é n de 
L u n a , se han recibido nuevamente los efectos s iguientes : 
Damasco de seda pura forros do s o f á , zapatos de toscana charol8"* 
ule para mesa, franjas, faroles para carruajes , l á m p a r a s de una luz, al'0^ 
bras para carruajes , i d . para sofá , espejos de medio cuerpo con su o13^  
dorado, guarniciones para caballos de S idney , l imeros de loza de DU« 
i n v e n c i ó n , sombril las do seda linu; a d e m á s de estos h a y otros efe^  
r e c i é n lletiodos, 
TEATRO TAGALO DE TOlNDO. 
Se vende una bonita pareja de 
caballos bayos diestros al n » s c a p t e . el portero de casa Gui l le t d a r á n r a z ó n . 
Mantequilla holandesa y muy 
r i c a . s e vopyle por mayof ;y raepor en el nuevo a l m a c é n dej Sol «I p i é del 
puente de Hinondo, y solo por mayor eo el a lmaceu in ler ior cal le de 
lliiblendo sHo del adrado del público la grao función| 
difereoles magias que se dió el sábado úllimo, se repe^ 
en esta noche con la única variación de wi saínete 9fi' 
cioso en lugar de los juegos de jiranasia. ^ 
| El téalro Ugalo que reconoce el favor que le úisf -
i el indulgente público, ba acordado rebajar los precio» 
las localidades á posar de que para seiuejanles. repre5e 
lacioues requieren, muchos gastos, 
P r e c m de las lucalidades. 
• b,. R¿ ' 
o! 7 «fe) ü 
' Cabildo nú tu, 8. 
'Ps . Hs . C s . 
. . 0 2 0 
Palcos de G asientos. . . . . 1 4 0 
Entrada general 0 1 0 
1 | -hip o 
Lunetas y palcos 
; ¡i 
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